






















































































IO. 創立 l 周年記念式典
11. 創立当時の学則・学科編成・教授・学生
第 2 節 ！日制大学・新制大学並行時期
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第 l 章創設期 1946～ 1952
創設（7～23)
旧制大学の誕生（24～47)


































































































1951 （昭和26）年 l 月 20 日









1958 （昭和33）年 9 月 30 日
7-1 申請書
7-2 申請書（第 9 教員組織補足）
7-3 認可書
8. 愛知大学経済学部 1 部及び同 2部、法学部 1
部及び同 2部、経営学部設置認可申請
1988 （昭和63）年 6 月 30 日





1990 （平成 2 ）年H 月 30 日




1995 （平成 7 ）年 9 月 29 日
10 ー l 申請書















































































I 苦難に耐えた財政（第 I 期）
2 苦しい財政状況（第 2 期）
































































































































































































































第 6 章 『中日大辞典』の編纂













第 2 節 3 学部分離と配置










第 l 節 50周年記念事業前後
第 2 節将来計画と教育組織の改革
第 3 節新たな動向
コラム 中日文化賞受賞者
愛知大学刊行の歴代『年史J 目次一覧
あとがき〔愛知大学小史編集会議〕
愛知大学小史年表
『愛知大学部成期の群像写真集』
（愛知大学東E同文書院ブックレット別冊。
2007年、愛知大学東E同文書続大学記念センター）
刊行に寄せて 愛知大学学長武田信照
〔のち佐藤元彦現学長のに差し替え〕
高らかに愛大の名を讃えよう
現存する創立当初の建物
愛知大学豊橋キャンパス
創成期の教授・学生たちの顔
三人の学長
林毅陸慶臆義塾大学から愛知大学へ
本間喜一弁護士の弁護士
小岩井海 ヒューマニズムに徹した生涯
学長の友情東亜同文書院大学時代からのコンピ
創設から新制大学発足までの教員
校名と校章について
幻の名門校東亜同文書院大学
今も残る東亜同文書院大学の命脈
愛知大学とサツマイモとの関係
世界大学史から見た愛知大学
愛知大学事件
薬師岳遭難事故
画家・竹生節男が描いた学生たち
創成期の学生活動
地域との交流
夜間部・短期大学部の発足と変遷
名古屋への進出
なんじゃもんじゃと菩提樹
オンリーワンの愛犬 OB
国擦親善
日中友好協会との関わり
創成期の教授陣
本間喜一名誉学長
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